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《
翻
訳
》
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
「
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
　
　
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
」（
一
五
二
七
年
）W
A
 23, 323-386
訳
・
解
題　
多
田
　
哲
一　
書
簡
本
文
敬
愛
す
る
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
の
牧
師
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヘ
ス
博
士
、
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
仕
え
る
同
僚
た
ち
へ
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
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私
た
ち
の
父
な
る
神
と
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
か
ら
の
恵
み
と
平
和
と
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
あ
な
た
が
た
が
以
前
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
へ
送
っ
て
き
た
質
問
で
す
が
、
す
な
わ
ち
、
死
が
迫
り
く
る
に
際
し
て
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
相
応
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
が
こ
の
質
問
を
受
け
取
っ
て
か
ら
随
分
と
時
間
が
経
ち
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
、
こ
れ
に
答
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
全
能
の
神
が
私
に
そ
れ
は
大
変
な
試
練
を
与
え
て
、
読
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
私
は
こ
う
も
考
え
ま
し
た
。
憐
れ
み
深
い
父
な
る
神
が
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
理
解
と
真
理
と
を
あ
な
た
が
た
に
豊
か
に
賜
り
、
あ
な
た
が
た
は
自
ら
の
霊
と
恵
み
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
助
言
な
し
に
、
自
分
た
ち
で
こ
の
大
き
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
が
未
だ
答
え
を
見
出
せ
ず
、
聖
パ
ウ
ロ
が
繰
り
返
し
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
心
と
思
い
と
を
一
つ
に
す
る
た
め
に
私
た
ち
の
意
見
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
熱
心
に
求
め
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
神
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
理
解
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
限
り
の
こ
と
を
私
た
ち
の
意
見
と
し
て
伝
え
ま
す
。
私
た
ち
は
謙
遜
の
思
い
を
も
っ
て
、
あ
な
た
が
た
と
全
て
の
信
仰
深
い
キ
リ
ス
ト
者
が
私
た
ち
の
意
見
を
評
価
し
て
重
ん
じ
て
く
れ
る
よ
う
に
望
み
ま
す
。
ま
た
、
私
の
周
囲
や
他
の
と
こ
ろ
で
も
、
こ
の
死
の
病
に
つ
い
て
の
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
他
の
と
こ
ろ
で
も
こ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
指
針
が
求
め
ら
れ
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
印
刷
し
て
送
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
あ
る
人
た
ち
は
、
と
に
か
く
迫
り
く
る
死
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
逃
げ
る
べ
き
で
も
な
い
と
強
固
に
主
張
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
死
は
私
た
ち
の
罪
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
神
の
罰
な
の
で
、
正
し
く
堅
い
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
罰
に
耐
え
、
受
け
る
べ
7
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き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
不
義
で
あ
り
神
へ
の
不
信
仰
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
他
の
人
た
ち
は
、
自
分
の
職
務
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
な
け
れ
ば
、
逃
げ
て
も
良
い
と
言
い
ま
す
。
私
は
前
者
が
述
べ
る
良
い
意
見
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
良
い
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
、
強
い
信
仰
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
人
た
ち
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
が
強
く
堅
い
信
仰
を
持
つ
よ
う
に
と
望
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
称
賛
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
死
を
受
け
入
れ
る
信
仰
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
聖
徒
た
ち
を
恐
怖
さ
せ
、
今
も
そ
う
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
乳
を
飲
ま
せ
る
信
仰
以
上
の
も
の
な
の
で
す
。
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
純
粋
な
心
で
死
を
も
の
と
も
せ
ず
神
に
従
い
、
神
を
試
み
る
こ
と
な
く
委
ね
る
人
を
、
称
賛
し
な
い
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
強
い
信
仰
の
キ
リ
ス
ト
者
は
少
数
で
、
多
く
の
者
た
ち
は
弱
い
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
な
重
荷
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
の
強
い
者
は
毒
を
飲
ん
で
も
傷
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
信
仰
の
弱
い
者
は
死
に
至
る
の
で
す
。
ペ
ト
ロ
は
、
信
仰
が
強
い
間
は
湖
上
を
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
疑
っ
て
信
仰
が
弱
く
な
っ
た
途
端
、
沈
ん
で
溺
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
強
い
者
が
弱
い
者
と
一
緒
に
歩
く
時
は
、
し
っ
か
り
と
弱
い
者
に
気
を
配
り
、
自
分
の
強
さ
に
任
せ
て
走
っ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
弱
い
者
が
死
に
至
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
聖
パ
ウ
ロ
が
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
五
章
や
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
１
一
二
章
で
教
え
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
は
弱
い
部
分
を
投
げ
捨
て
る
方
で
は
な
い
の
で
す
。
簡
潔
に
要
約
す
れ
ば
、
死
ぬ
こ
と
と
死
か
ら
逃
げ
る
こ
と
と
二
様
の
方
法
が
あ
る
の
で
す
。
第
一
に
、
神
の
言
葉
の
た
め
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
が
死
を
免
れ
る
た
め
に
神
の
言
葉
を
否
定
し
て
信
仰
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
の
言
葉
と
掟
と
に
反
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
い
か
な
る
人
に
と
っ
て
も
、
逃
げ
ず
に
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト
の
掟
で
あ
り
命
令
で
8
す
。
キ
リ
ス
ト
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
〇
章
で
「
人
々
の
前
で
わ
た
し
を
知
ら
な
い
と
言
う
者
は
、
わ
た
し
も
天
の
父
の
前
で
、
そ
の
人
を
知
ら
な
い
と
言
う
」
と
語
っ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
一
二
章
で
も
「
体
を
殺
し
て
も
、
そ
の
後
、
そ
れ
以
上
何
も
で
き
な
い
者
ど
も
を
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
説
教
者
や
牧
師
と
い
っ
た
職
務
に
あ
る
人
た
ち
も
、
迫
り
く
る
死
の
中
に
立
っ
て
留
ま
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
の
明
確
な
命
令
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
良
い
羊
飼
い
は
羊
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
。
羊
飼
い
で
な
く
、
自
分
の
羊
を
持
た
な
い
雇
い
人
は
、
狼
が
来
る
の
を
見
る
と
、
羊
を
置
き
去
り
に
し
て
逃
げ
る
」〔
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
〇
章
一
〇
、
一
一
節
〕
と
言
わ
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
死
に
際
し
て
、
人
は
何
に
も
ま
し
て
霊
的
職
務
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
す
。
神
の
言
葉
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
に
よ
っ
て
良
心
が
強
め
ら
れ
、
慰
め
ら
れ
、
信
仰
の
う
ち
に
死
に
勝
利
す
る
た
め
に
で
す
。
た
だ
し
、
既
に
多
く
の
説
教
者
が
居
て
、
こ
の
よ
う
な
危
険
の
中
に
全
員
が
残
る
必
要
が
無
い
と
お
互
い
に
合
意
す
る
な
ら
ば
、
何
人
か
が
退
去
す
る
こ
と
を
私
は
罪
だ
と
考
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
十
分
に
霊
的
職
務
が
備
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
留
ま
る
意
志
が
あ
る
か
ら
で
す
。
聖
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
は
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
教
会
か
ら
離
れ
ま
し
た
が
、
な
お
そ
こ
に
は
職
務
を
遂
行
す
る
者
た
ち
が
多
く
居
た
か
ら
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
ダ
マ
ス
コ
の
兄
弟
た
ち
は
聖
パ
ウ
ロ
を
町
の
城
壁
越
し
に
籠
を
使
っ
て
逃
し
た
と
使
徒
言
行
録
九
章
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
章
に
は
弟
子
た
ち
が
、
聖
パ
ウ
ロ
が
野
外
劇
場
に
入
っ
て
危
険
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
え
て
そ
こ
で
危
険
に
遭
う
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
市
長
や
判
事
な
ど
の
よ
う
な
世
俗
的
職
務
を
担
っ
て
い
る
人
た
ち
も
留
ま
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
町
や
領
邦
を
治
め
、
守
り
、
支
え
る
よ
う
に
と
神
の
言
葉
は
世
俗
的
権
威
を
そ
の
場
に
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
聖
パ
ウ
ロ
が
9
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ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
三
章
で
「
権
威
者
は
神
に
仕
え
る
者
で
あ
り
、
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。
も
し
も
、
共
同
体
全
体
を
守
り
、
統
治
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
者
が
、
た
と
え
ば
、
火
事
、
殺
人
、
反
乱
、
そ
の
他
の
悪
魔
が
も
た
ら
す
災
難
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
危
機
に
際
し
て
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
無
政
府
状
態
に
陥
ら
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
罪
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
秩
序
が
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
聖
パ
ウ
ロ
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
家
族
の
世
話
を
し
な
い
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
者
は
信
仰
を
捨
て
た
こ
と
に
な
り
、
信
者
で
な
い
人
に
も
劣
っ
て
い
ま
す
」〔
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
１
五
章
八
節
〕。
し
か
し
、
と
て
も
気
弱
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
し
っ
か
り
共
同
体
の
面
倒
を
見
て
管
理
す
る
た
め
に
、
あ
な
た
の
町
に
十
分
な
責
任
者
が
い
る
こ
と
を
確
か
め
て
か
ら
で
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
熱
心
に
要
請
し
、
確
認
し
た
上
で
避
難
し
な
さ
い
。
今
こ
こ
で
二
つ
の
職
務
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
他
の
全
て
の
人
も
心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
で
す
。
奉
仕
と
義
務
と
は
互
い
の
合
意
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
使
用
人
は
自
分
の
主
人
の
許
可
な
く
、
女
中
は
自
分
の
女
主
人
の
許
可
な
く
、
逃
げ
出
し
て
は
い
け
な
い
し
、
同
様
に
、
主
人
は
自
分
の
使
用
人
に
対
し
て
、
女
主
人
は
自
分
の
女
中
に
対
し
て
、
他
に
十
分
に
生
き
延
び
る
方
法
を
提
供
し
な
い
限
り
、
そ
の
人
た
ち
を
見
捨
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
は
全
て
神
の
命
令
な
の
で
す
。
使
用
人
や
女
中
は
従
順
で
あ
る
べ
き
で
、
主
人
や
女
主
人
は
そ
の
人
た
ち
を
世
話
す
べ
き
で
す
。
同
様
に
、
親
は
子
ど
も
に
仕
え
て
助
け
る
べ
き
で
、
子
ど
も
も
親
に
仕
え
て
助
け
る
べ
き
で
す
。
こ
れ
も
神
の
命
令
に
よ
る
義
務
で
す
。
共
同
体
に
賃
金
で
雇
わ
れ
て
い
る
人
々
、
た
と
え
ば
、
公
設
医
や
官
吏
、
傭
兵
、
そ
の
他
の
挙
げ
得
る
限
り
の
職
業
の
人
々
も
、
自
分
の
部
署
に
相
応
し
い
と
上
役
が
認
め
た
人
た
ち
を
十
分
に
配
置
す
る
こ
と
な
し
に
逃
げ
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
親
が
い
な
い
場
合
で
も
、
被
後
見
人
に
対
し
て
は
後
見
人
、
最
も
近
し
い
親
類
や
親
し
い
人
た
ち
が
責
任
を
負
っ
て
い
10
ま
す
。
そ
の
人
が
病
気
に
な
っ
た
ら
代
わ
り
に
看
病
し
て
く
れ
る
人
を
何
と
か
し
て
見
つ
け
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
な
こ
と
で
す
。
他
に
病
人
を
看
病
し
、
世
話
を
す
る
人
が
い
な
い
限
り
、
誰
も
隣
人
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
私
が
病
気
の
と
き
、
訪
ね
て
く
れ
な
か
っ
た
」〔
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
五
章
四
三
節
〕
等
々
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
、
畏
れ
を
も
っ
て
聴
く
べ
き
で
す
。
こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
皆
、
互
い
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
困
難
の
中
に
あ
る
隣
人
を
誰
も
見
捨
て
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
隣
人
に
寄
り
添
い
、
自
分
が
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
隣
人
に
行
っ
て
助
け
る
義
務
が
私
た
ち
に
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
必
要
が
な
い
場
合
、
そ
れ
が
義
務
に
せ
よ
、
任
意
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
信
仰
の
弱
い
人
た
ち
の
た
め
に
備
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
留
ま
る
の
も
逃
げ
出
す
の
も
自
由
で
す
。
ま
た
、
病
人
自
身
が
留
ま
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
り
、
拒
ん
だ
り
す
る
場
合
も
、
同
様
に
自
由
で
す
。
信
仰
が
強
め
ら
れ
れ
ば
、
神
の
名
に
よ
っ
て
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
で
罪
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
反
対
に
、
弱
く
恐
怖
に
あ
る
人
は
、
隣
人
に
対
す
る
義
務
を
疎
か
に
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
十
分
に
気
に
か
け
て
備
え
て
い
る
な
ら
ば
、
神
の
名
に
よ
っ
て
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
死
か
ら
逃
げ
て
自
分
の
命
を
救
お
う
と
す
る
本
性
は
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
禁
じ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
神
に
敵
対
す
る
わ
け
で
も
、
隣
人
に
敵
対
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
パ
ウ
ロ
が
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
四
章
で
「
わ
が
身
を
憎
ん
だ
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
わ
が
身
を
養
い
、
い
た
わ
る
も
の
で
す
」〔
五
章
二
九
節
〕
と
書
い
て
い
る
通
り
で
す
。
実
際
、
人
は
自
分
自
身
の
体
と
命
と
を
守
り
、
だ
ら
し
な
く
放
置
し
て
は
い
け
な
い
と
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
聖
パ
ウ
ロ
は
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
１
一
二
章
で
「
神
は
私
た
ち
の
四
肢
を
体
の
各
部
分
が
互
い
に
配
慮
し
合
う
よ
う
に
創
造
し
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
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も
し
も
、
私
た
ち
が
隣
人
へ
の
愛
や
義
務
を
傷
つ
け
た
り
損
な
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
件
の
事
柄
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
困
窮
を
避
け
る
こ
と
や
、
額
に
汗
し
て
日
々
の
食
べ
物
や
着
る
物
や
他
の
必
要
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
大
い
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
隣
人
を
損
な
う
こ
と
な
く
自
分
の
命
を
守
り
、
死
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
ん
と
相
応
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
〔
六
章
二
五
節
〕
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
体
や
命
は
食
べ
物
や
着
る
物
よ
り
も
大
切
な
の
で
す
。
し
か
し
、
神
を
試
み
る
こ
と
な
く
、
喜
ん
で
裸
で
あ
る
こ
と
、
飢
え
る
こ
と
、
困
窮
す
る
こ
と
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
、
危
険
に
留
ま
る
こ
と
を
望
む
ほ
ど
信
仰
が
強
く
、
そ
の
人
自
身
そ
れ
が
で
き
る
と
言
う
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
な
さ
い
。
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
し
な
い
者
や
、
同
じ
よ
う
に
で
き
な
い
者
を
軽
蔑
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
不
義
と
言
え
な
い
例
が
聖
書
に
十
分
あ
り
ま
す
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
偉
大
な
聖
人
で
し
た
が
、
死
を
恐
れ
て
、
妻
の
サ
ラ
を
妹
だ
と
騙
っ
て
死
か
ら
逃
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
隣
人
を
傷
つ
け
た
り
損
な
っ
た
り
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
は
罪
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
息
子
の
イ
サ
ク
が
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
ヤ
コ
ブ
も
ま
た
、
殺
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
兄
エ
サ
ウ
か
ら
逃
げ
ま
し
た
し
、
ダ
ビ
デ
も
サ
ウ
ル
と
ア
ブ
サ
ロ
ム
か
ら
逃
げ
ま
し
た
。
預
言
者
ウ
リ
ヤ
も
ヨ
ア
ヒ
ム
王
の
も
と
か
ら
エ
ジ
プ
ト
に
逃
げ
た
の
で
す
。
ま
た
、
干
ば
つ
の
時
の
預
言
者
で
あ
っ
た
エ
リ
ヤ
（
列
王
記
・
上
一
九
章
）
も
、
そ
の
偉
大
な
信
仰
に
よ
っ
て
バ
ア
ル
の
預
言
者
た
ち
を
全
て
殺
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
イ
ゼ
ベ
ル
女
王
が
脅
し
を
か
け
て
き
た
の
で
、
エ
リ
ヤ
は
恐
れ
て
荒
れ
野
へ
逃
げ
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
に
も
、
モ
ー
セ
は
エ
ジ
プ
ト
の
王
に
捕
ら
え
ら
れ
る
前
に
ミ
デ
ィ
ア
ン
の
地
へ
逃
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
多
く
の
例
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
は
皆
、
死
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
し
て
、
自
分
た
ち
の
命
を
救
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
隣
人
か
ら
何
か
を
奪
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
す
12
べ
き
こ
と
を
し
た
の
で
す
。
き
っ
と
あ
な
た
は
、
こ
れ
ら
の
例
は
ペ
ス
ト
に
よ
る
死
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
迫
害
に
よ
る
死
に
つ
い
て
の
も
の
だ
と
言
う
で
し
ょ
う
。
答
え
は
こ
う
で
す
。
死
は
、
ど
の
よ
う
に
死
に
向
か
う
か
は
違
っ
て
い
て
も
、
死
で
す
。
神
は
四
つ
の
災
い
、
あ
る
い
は
、
罰
を
聖
書
で
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
疫
病
、
飢
餓
、
戦
争
、
野
獣
で
す
。
も
し
も
、
神
が
共
に
い
て
良
心
を
備
え
て
い
る
人
な
ら
ば
、
四
つ
の
う
ち
一
つ
か
、
い
く
つ
か
は
逃
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
四
つ
全
て
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
上
述
の
例
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
愛
す
る
聖
な
る
父
祖
た
ち
が
剣
か
ら
逃
れ
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
創
世
記
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
と
そ
の
息
子
た
ち
が
エ
ジ
プ
ト
に
逃
げ
た
時
、
他
の
災
い
、
す
な
わ
ち
、
飢
え
や
渇
き
か
ら
逃
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
野
獣
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
が
起
こ
っ
た
り
、
ト
ル
コ
人
が
迫
っ
て
き
た
り
し
た
時
、
誰
も
町
や
村
か
ら
逃
げ
な
い
で
、
神
の
罰
と
し
て
剣
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
は
聞
い
て
い
ま
す
が
、
次
の
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
こ
に
留
ま
る
人
は
信
仰
が
強
い
人
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
人
を
軽
蔑
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
別
の
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
も
し
も
家
が
火
事
に
な
っ
た
と
し
て
、
こ
の
火
も
ま
た
神
の
罰
だ
と
い
う
こ
と
で
、
外
に
逃
げ
出
し
た
り
、
家
の
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
人
を
助
け
出
し
た
り
し
な
い
と
い
う
人
は
居
な
い
は
ず
で
す
。
ま
た
、
誰
か
が
大
水
で
溺
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
大
水
は
神
の
罰
だ
と
言
っ
て
助
け
よ
う
と
し
な
い
人
は
居
な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
あ
な
た
に
可
能
な
ら
ば
、
そ
れ
を
行
い
な
さ
い
。
神
を
試
み
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
他
の
人
た
ち
に
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
人
た
ち
に
任
せ
な
さ
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
人
が
足
を
折
っ
た
り
、
怪
我
を
し
た
り
、
刺
さ
れ
た
り
し
た
時
、
ま
ず
治
療
し
な
い
で
、「
こ
れ
は
神
の
罰
で
す
か
ら
、
治
療
し
な
い
で
治
る
ま
で
耐
え
忍
び
ま
す
」
と
言
う
人
は
居
な
い
は
ず
で
す
。
冬
の
寒
さ
で
凍
え
る
の
も
神
の
罰
で
す
か
。
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そ
れ
で
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
耐
え
忍
ぶ
と
言
う
の
な
ら
、
ど
う
し
て
火
に
当
た
っ
た
り
、
ス
ト
ー
ブ
で
暖
を
取
っ
た
り
す
る
の
で
す
か
。
頑
張
っ
て
暖
か
い
季
節
に
な
る
ま
で
外
で
凍
え
て
い
な
さ
い
。
こ
の
論
法
で
言
え
ば
、
病
院
も
、
薬
も
、
医
者
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
病
気
は
神
の
罰
だ
か
ら
で
す
。
飢
え
や
渇
き
も
大
き
な
神
の
罰
で
、
殉
教
の
証
し
に
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
、
そ
の
罰
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
と
、
最
終
的
に
私
た
ち
は
主
の
祈
り
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
悪
か
ら
お
救
い
く
だ
さ
い
。
ア
ー
メ
ン
」
と
い
う
祈
り
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
悪
は
神
の
罰
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
地
獄
か
ら
救
い
出
し
て
く
だ
さ
い
と
か
、
地
獄
を
避
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
か
も
祈
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
神
の
罰
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
ら
全
て
の
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
次
の
こ
と
を
お
教
え
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
可
能
な
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
反
抗
す
る
よ
う
に
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
守
ら
れ
る
よ
う
に
願
う
べ
き
で
す
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
や
っ
て
神
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
も
、
神
が
私
た
ち
に
悪
を
受
け
て
従
う
よ
う
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
に
は
防
ぎ
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
さ
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
隣
人
に
奉
仕
す
る
た
め
に
死
の
危
険
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
神
に
委
ね
て
言
う
の
で
す
。「
主
よ
、
あ
な
た
の
御
手
の
中
に
私
は
居
ま
す
。
あ
な
た
は
私
を
こ
こ
に
留
め
置
か
れ
ま
し
た
。
あ
な
た
の
御
心
が
な
り
ま
す
よ
う
に
。
私
は
、
あ
な
た
の
貧
し
い
被
造
物
で
す
。
た
と
え
、
私
が
火
の
中
、
水
の
中
に
い
て
も
、
渇
い
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
危
険
に
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
は
私
を
生
か
す
こ
と
も
殺
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。」
し
か
し
、
あ
る
人
が
そ
こ
を
去
っ
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
、
や
は
り
、
神
に
委
ね
て
言
う
の
で
す
。「
主
な
る
神
よ
、
私
は
弱
く
、
怖
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
私
は
悪
か
ら
逃
げ
て
、
で
き
る
限
り
自
分
自
身
を
守
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
災
い
の
中
で
、
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こ
の
全
て
の
私
に
迫
っ
て
い
る
悪
を
前
に
し
て
、
あ
な
た
の
御
手
の
中
に
私
は
居
ま
す
。
あ
な
た
の
御
心
が
な
り
ま
す
よ
う
に
。
こ
こ
で
逃
げ
て
も
、
助
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
も
災
難
も
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
す
。
悪
魔
は
根
っ
か
ら
の
殺
人
者
で
、
不
眠
不
休
で
、
至
る
と
こ
ろ
で
殺
人
を
し
て
不
幸
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。」
同
様
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
困
窮
や
危
険
に
お
い
て
も
隣
人
と
関
わ
り
を
保
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
は
義
務
で
す
。
も
し
も
火
事
に
遭
遇
し
た
と
し
た
ら
、
愛
は
私
を
救
助
と
消
火
へ
と
駆
り
立
て
ま
す
。
そ
こ
に
他
に
も
消
火
す
る
人
が
居
れ
ば
、
私
は
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
も
家
に
帰
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
誰
か
が
水
や
穴
に
落
ち
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
立
ち
去
る
の
で
は
な
く
、
駆
け
寄
っ
て
、
で
き
る
限
り
助
け
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他
に
そ
れ
が
で
き
る
人
が
居
る
な
ら
ば
、
私
が
ど
う
す
る
か
は
自
由
で
す
。
誰
か
が
飢
え
渇
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
を
見
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
食
べ
さ
せ
た
り
飲
ま
せ
た
り
し
て
、
危
険
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
で
、
私
が
貧
し
く
な
っ
た
り
生
活
が
大
変
に
な
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
す
べ
き
で
す
。
も
し
も
、
あ
る
人
が
隣
人
に
対
し
て
、
自
分
の
体
や
財
産
を
危
険
に
晒
し
た
り
損
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
範
囲
内
で
し
か
助
け
た
り
寄
り
添
っ
た
り
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
誰
も
隣
人
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
隣
人
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
損
害
、
危
険
、
損
失
、
欠
乏
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
隣
人
の
家
か
ら
火
事
や
災
禍
が
舞
い
込
ん
で
き
て
、
体
も
財
産
も
妻
子
や
他
の
も
の
も
傷
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
隣
人
を
助
け
ず
に
困
窮
の
中
に
放
置
し
て
逃
げ
出
す
と
し
た
ら
、
神
の
前
で
殺
人
者
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
聖
ヨ
ハ
ネ
は
手
紙
の
中
で
「
兄
弟
を
憎
む
者
は
皆
、
人
殺
し
で
す
」〔
１
ヨ
ハ
ネ
三
章
一
五
節
〕
と
述
べ
、
ま
た
、「
世
の
富
を
持
ち
な
が
ら
、
兄
弟
が
必
要
な
物
に
事
欠
く
の
を
見
て
同
情
し
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
神
の
愛
が
そ
の
よ
う
な
者
の
内
に
と
ど
ま
る
で
し
ょ
う
」〔
一
七
節
〕
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
は
神
が
ソ
ド
ム
の
町
に
対
し
て
罪
と
見
な
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
、
預
言
者
エ
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ゼ
キ
エ
ル
を
通
し
て
「
お
前
の
妹
ソ
ド
ム
の
罪
は
こ
れ
で
あ
る
。
彼
女
と
そ
の
娘
た
ち
は
高
慢
で
、
食
物
に
飽
き
安
閑
と
暮
ら
し
て
い
な
が
ら
、
貧
し
い
者
、
乏
し
い
者
を
助
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
」〔
エ
ゼ
キ
エ
ル
一
六
章
四
九
節
〕
と
神
が
語
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
終
わ
り
の
日
に
、
キ
リ
ス
ト
も
そ
の
人
た
ち
を
殺
人
者
と
し
て
呪
い
、「
お
前
た
ち
は
、
病
気
の
と
き
に
、
訪
ね
て
く
れ
な
か
っ
た
」〔
マ
タ
イ
二
五
章
四
三
節
〕
と
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
貧
し
い
者
や
病
気
の
者
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
助
け
よ
う
と
し
な
い
者
は
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
貧
し
い
者
や
病
気
の
者
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
そ
の
人
た
ち
を
犬
や
豚
の
よ
う
に
放
置
す
れ
ば
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。
貧
し
い
者
た
ち
か
ら
持
っ
て
い
る
物
を
さ
ら
に
取
り
上
げ
、
極
め
て
苦
し
い
状
態
に
追
い
込
む
よ
う
な
人
た
ち
は
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
今
、
暴
君
が
福
音
を
受
け
入
れ
て
い
る
貧
し
い
人
た
ち
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
な
さ
い
。
彼
ら
は
裁
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
自
宅
に
居
る
こ
と
が
で
き
な
い
市
民
を
受
け
入
れ
る
多
く
の
孤
児
院
、
養
老
院
、
病
院
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
的
で
称
賛
す
べ
き
も
の
で
す
。
各
々
が
、
特
に
政
府
は
、
公
正
に
憐
れ
み
を
も
っ
て
施
し
、
助
け
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
施
設
が
無
い
場
所
で
は
、
そ
う
い
う
場
所
が
わ
ず
か
な
が
ら
あ
る
の
で
す
が
、
神
の
祝
福
や
恵
み
を
失
う
危
機
に
あ
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
病
院
長
や
看
護
師
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」〔
マ
タ
イ
二
二
章
三
九
節
〕
と
い
う
神
の
言
葉
と
戒
め
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
マ
タ
イ
七
章
に
は
「
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
」〔
一
二
節
〕
と
あ
り
ま
す
。
今
や
死
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
私
た
ち
は
留
ま
っ
て
、
特
に
、（
上
で
述
べ
た
よ
う
に
）
そ
こ
か
ら
逃
げ
ず
、
も
う
互
い
に
見
捨
て
な
い
と
互
い
に
団
結
し
て
、
準
備
を
整
え
て
互
い
に
勇
気
づ
け
る
べ
き
で
す
。
ま
ず
私
た
ち
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
神
の
罰
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
た
だ
罪
に
対
す
る
罰
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
信
仰
と
愛
と
に
対
す
る
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練
で
も
あ
る
の
で
す
。
信
仰
に
つ
い
て
は
私
た
ち
が
神
に
対
し
て
自
分
自
身
ど
の
よ
う
に
あ
り
た
い
の
か
、
私
た
ち
が
そ
こ
に
何
を
見
て
何
を
経
験
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
愛
に
つ
い
て
は
私
た
ち
が
隣
人
に
対
し
て
自
分
自
身
ど
の
よ
う
に
あ
り
た
い
か
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
何
を
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
ペ
ス
ト
が
悪
い
霊
に
よ
っ
て
人
々
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
他
の
伝
染
病
も
同
様
で
す
が
、
悪
い
霊
が
空
気
を
毒
し
、
何
か
悪
い
息
を
吹
き
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
に
い
た
る
毒
が
体
に
注
が
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、
神
の
御
心
で
あ
り
罰
で
あ
る
の
で
、
私
た
ち
は
忍
耐
し
て
従
い
、
隣
人
に
奉
仕
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
危
険
の
中
に
私
た
ち
の
命
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
聖
ヨ
ハ
ネ
は
「
キ
リ
ス
ト
は
、
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に
、
命
を
捨
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
も
兄
弟
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
べ
き
で
す
」〔
１
ヨ
ハ
ネ
三
章
一
六
節
〕
と
語
っ
て
教
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
病
気
の
た
め
に
上
述
の
よ
う
な
信
仰
と
思
考
と
が
誰
か
を
苦
し
め
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
を
勇
気
づ
け
、
そ
れ
は
悪
魔
の
仕
業
で
、
そ
の
よ
う
な
恐
れ
や
恐
怖
、
脅
威
を
引
き
起
こ
す
の
は
疑
い
な
く
悪
魔
で
あ
る
と
励
ま
し
て
慰
め
る
べ
き
で
す
。
陰
湿
で
悪
辣
な
悪
魔
は
、
絶
え
ず
死
に
至
る
よ
う
に
追
い
込
も
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
死
は
最
悪
の
も
の
で
安
息
も
平
和
も
無
い
と
私
た
ち
に
恐
怖
を
与
え
、
私
た
ち
に
絶
望
の
空
気
を
送
り
込
み
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
悪
魔
は
卑
劣
な
策
を
講
じ
て
、
私
た
ち
が
神
を
疑
い
、
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
死
へ
の
備
え
を
す
る
こ
と
も
し
な
い
よ
う
に
仕
向
け
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
厚
い
雲
に
覆
わ
れ
て
自
分
自
身
の
光
と
命
と
を
忘
れ
て
見
失
い
、
困
窮
す
る
隣
人
を
見
捨
て
、
神
と
人
と
に
対
し
て
罪
を
犯
し
ま
す
。
こ
れ
が
悪
魔
の
考
え
と
送
り
込
ん
で
く
る
空
気
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
恐
怖
や
脅
威
は
悪
魔
の
道
化
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
互
い
に
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
で
き
る
だ
け
受
け
取
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
勇
気
を
も
っ
て
悪
魔
の
試
み
に
対
抗
し
、
悪
魔
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
よ
う
に
私
た
ち
は
賢
く
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
武
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装
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
「
悪
魔
よ
、
お
前
の
脅
威
を
持
っ
て
去
れ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
自
身
を
悩
ま
せ
る
か
ら
だ
。
私
は
お
前
の
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
私
の
病
気
の
隣
人
の
も
と
へ
速
や
か
に
向
か
う
。
そ
の
隣
人
を
助
け
る
た
め
に
。
お
前
に
は
目
も
く
れ
な
い
が
、
私
は
二
つ
の
点
で
お
前
に
抗
う
。
一
つ
は
、
私
の
こ
の
働
き
は
神
と
全
て
の
天
使
た
ち
と
の
御
心
に
適
い
、
私
の
行
い
は
神
の
意
志
と
正
し
い
礼
拝
と
従
順
と
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
特
に
お
前
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と
で
、
私
が
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
お
前
は
激
し
く
反
抗
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
神
を
喜
ば
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
私
は
自
ら
望
ん
で
、
喜
ん
で
そ
れ
を
し
よ
う
。
た
だ
一
人
の
天
使
を
喜
ば
せ
る
だ
け
だ
と
し
て
も
、
そ
の
天
使
が
私
を
見
守
り
、
私
の
兄
弟
が
そ
れ
を
喜
ん
で
く
れ
る
な
ら
ば
。
し
か
し
実
は
、
そ
れ
は
私
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
天
の
全
て
の
軍
勢
を
喜
ば
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
私
の
父
な
る
神
の
意
志
で
あ
り
、
命
令
な
の
だ
。
お
前
の
脅
威
が
私
を
ど
う
に
か
で
き
る
も
の
か
。
天
の
喜
び
と
主
の
御
心
を
妨
げ
、
お
前
と
地
獄
に
い
る
仲
間
た
ち
を
喜
ば
せ
、
私
を
笑
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
。
悪
魔
よ
、
お
前
に
は
何
も
で
き
な
い
の
だ
。
キ
リ
ス
ト
は
私
の
た
め
に
ご
自
分
の
血
を
流
し
、
私
の
た
め
に
死
ん
で
く
だ
さ
っ
た
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
私
も
ま
た
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
私
自
身
を
小
さ
な
危
険
に
晒
し
て
力
な
い
ペ
ス
ト
に
立
ち
向
か
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
お
前
が
私
を
脅
か
す
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
私
を
強
め
て
く
だ
さ
る
。
お
前
が
私
を
殺
す
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
私
に
命
を
与
え
て
く
だ
さ
る
。
お
前
が
毒
を
持
っ
て
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
は
も
っ
と
は
る
か
に
良
い
薬
を
持
っ
て
い
る
。
い
ま
い
ま
し
い
悪
魔
、
お
前
が
偽
り
の
脅
し
で
私
の
弱
い
体
に
何
か
す
る
こ
と
以
上
に
、
私
の
愛
す
る
キ
リ
ス
ト
が
戒
め
と
祝
福
と
で
も
っ
て
私
の
魂
に
あ
ら
ゆ
る
慰
め
を
お
与
え
に
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
神
の
御
18
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
悪
魔
よ
、
私
か
ら
去
れ
。
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
は
お
ら
れ
る
。
私
は
こ
の
働
き
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
の
僕
で
あ
り
、
こ
の
働
き
は
キ
リ
ス
ト
が
統
べ
て
お
ら
れ
る
。
ア
ー
メ
ン
。」
悪
魔
に
抗
う
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
困
窮
に
陥
っ
て
い
る
全
て
の
人
た
ち
を
慰
め
る
神
の
確
か
な
約
束
で
す
。
詩
編
四
一
編
に
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
い
か
に
幸
い
な
こ
と
で
し
ょ
う
、
困
窮
を
自
ら
引
き
受
け
る
人
は
。
災
い
の
ふ
り
か
か
る
と
き
、
主
は
そ
の
人
を
救
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
主
は
、
そ
の
人
を
守
っ
て
命
を
得
さ
せ
、
こ
の
地
上
で
幸
せ
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
敵
に
引
き
渡
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
は
、
そ
の
人
が
病
の
床
に
あ
る
と
き
、
立
ち
直
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
と
。
こ
れ
は
主
な
る
神
の
力
あ
る
約
束
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
困
窮
に
陥
る
人
た
ち
を
豊
か
に
守
る
と
い
う
約
束
で
す
。
何
か
、
こ
の
神
の
偉
大
な
慰
め
に
対
抗
し
た
り
脅
か
し
た
り
す
る
も
の
が
、
い
や
、
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
私
た
ち
が
困
窮
す
る
人
た
ち
に
奉
仕
す
る
際
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
神
の
約
束
と
恵
み
と
に
比
べ
れ
ば
、
小
さ
な
こ
と
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
聖
パ
ウ
ロ
が
テ
モ
テ
に
宛
て
て
「
信
心
は
、
こ
の
世
と
来
る
べ
き
世
で
の
命
を
約
束
す
る
の
で
、
す
べ
て
の
点
で
益
と
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。
信
心
と
は
礼
拝
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
礼
拝
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
隣
人
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
す
。
愛
と
、
信
心
深
さ
と
、
真
剣
さ
と
を
も
っ
て
病
人
に
奉
仕
す
る
人
た
ち
が
、
多
く
の
場
合
、
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
上
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
病
気
に
感
染
し
て
も
、
損
害
を
被
り
ま
せ
ん
。
詩
編
〔
四
一
編
〕
に
も
「
病
の
床
に
あ
る
と
き
、
立
ち
直
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
と
書
い
て
あ
る
通
り
で
す
。
す
な
わ
ち
、
神
は
病
の
床
を
健
康
な
寝
床
に
変
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
貪
欲
で
遺
産
目
的
に
病
人
の
世
話
を
し
た
り
、
自
分
の
し
た
こ
と
で
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
り
す
る
人
が
、
つ
い
に
自
分
が
感
染
し
て
し
ま
っ
て
、
財
産
や
遺
産
を
手
に
入
れ
る
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
何
も
不
思
議
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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こ
の
慰
め
に
満
ち
た
神
の
約
束
を
実
践
す
る
人
は
、
た
と
え
、
そ
の
人
が
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
と
い
う
の
も
「
働
く
者
が
報
酬
を
受
け
る
の
は
当
然
だ
」〔
ル
カ
一
〇
章
七
節
〕
と
確
か
に
書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
今
度
は
自
分
自
身
が
助
け
て
も
ら
え
る
と
い
う
大
き
な
慰
め
を
持
っ
て
い
ま
す
。
神
ご
自
身
が
そ
の
人
を
看
病
し
、
そ
の
人
の
医
者
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
あ
あ
、
神
が
看
護
師
と
は
。
あ
あ
、
神
が
医
者
と
は
。
ど
ん
な
医
者
、
薬
剤
師
、
看
護
師
よ
り
も
、
神
ご
自
身
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
。
こ
の
こ
と
は
、
病
人
の
も
と
へ
行
っ
て
奉
仕
す
る
勇
気
を
与
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
、
そ
の
病
人
が
ペ
ス
ト
に
罹
患
し
て
い
て
体
中
に
髪
の
毛
の
数
ほ
ど
の
発
疹
が
あ
り
、
さ
ら
に
一
〇
〇
人
に
ペ
ス
ト
を
感
染
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。
こ
う
い
う
状
況
で
、
あ
な
た
の
看
護
師
、
医
者
に
な
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ
る
神
に
比
べ
れ
ば
、
ペ
ス
ト
や
悪
魔
な
ど
何
ほ
ど
の
も
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
、
あ
あ
、
本
当
に
も
う
、
恥
を
知
り
な
さ
い
。
い
ま
い
ま
し
い
不
信
仰
。
こ
ん
な
に
も
豊
か
な
慰
め
を
軽
ん
じ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
も
確
か
に
信
頼
で
き
る
神
の
約
束
に
強
め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ご
く
小
さ
な
発
疹
や
不
確
か
な
危
険
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
世
界
の
全
て
の
医
者
が
集
ま
っ
て
、
あ
な
た
を
看
病
し
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
神
が
不
在
な
ら
ば
、
何
の
助
け
が
あ
り
ま
す
か
。
逆
に
、
世
界
の
全
て
が
あ
な
た
を
見
捨
て
て
、
あ
な
た
を
看
病
す
る
医
者
も
誰
も
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
約
束
の
通
り
神
が
あ
な
た
と
共
に
い
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
何
の
損
失
が
あ
り
ま
す
か
。
あ
な
た
が
ペ
ス
ト
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
、
何
千
も
の
天
使
た
ち
が
あ
な
た
の
周
り
に
い
て
見
守
っ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
な
た
は
気
づ
か
な
い
の
で
す
か
。
詩
編
九
一
編
に
は
「
主
は
あ
な
た
の
た
め
に
、
御
使
い
に
命
じ
て
、
あ
な
た
の
道
の
ど
こ
に
お
い
て
も
守
ら
せ
て
く
だ
さ
る
。
彼
ら
は
あ
な
た
を
そ
の
手
に
の
せ
て
運
び
、
足
が
石
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
守
る
。
あ
な
た
は
獅
子
と
毒
蛇
を
踏
み
に
じ
り
、
獅
子
の
子
と
大
蛇
を
踏
ん
で
行
く
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
愛
す
る
友
た
ち
、
そ
ん
な
弱
気
に
な
ら
な
い
で
、
私
た
ち
が
看
病
す
る
責
任
の
あ
る
人
た
ち
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
20
し
ま
し
ょ
う
。
悪
魔
の
せ
い
で
そ
ん
な
恥
ず
べ
き
逃
避
を
し
て
、
そ
の
人
た
ち
を
見
捨
て
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
で
悪
魔
は
私
た
ち
に
つ
い
て
喜
び
や
楽
し
み
を
得
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
神
は
疑
い
な
く
そ
れ
を
望
ま
ず
、
快
く
も
思
わ
ず
、
全
て
の
天
使
た
ち
を
集
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
や
は
り
次
の
こ
と
は
確
か
だ
か
ら
で
す
。
神
の
こ
の
豊
か
な
約
束
と
戒
め
を
蔑
ろ
に
し
、
困
窮
の
中
に
隣
人
を
置
き
去
り
に
す
る
者
は
、
全
て
の
神
の
戒
め
を
破
る
こ
と
に
な
り
、
見
捨
て
た
隣
人
に
対
し
て
は
殺
人
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
神
の
約
束
が
翻
っ
て
、
無
慈
悲
な
脅
し
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。（
そ
れ
を
私
は
心
配
し
て
い
ま
す
。）
そ
れ
ゆ
え
、
あ
の
詩
編
〔
四
一
編
〕
の
言
葉
も
そ
う
い
う
人
た
ち
に
対
し
て
は
裏
返
し
に
な
る
の
で
す
。「
い
か
に
不
幸
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
困
窮
を
自
ら
引
き
受
け
な
い
人
は
。
災
い
の
ふ
り
か
か
る
と
き
、
主
は
そ
の
人
を
救
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
。
主
は
、
そ
の
人
を
守
っ
て
命
を
得
さ
せ
、
こ
の
地
上
で
幸
せ
に
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
。
敵
に
引
き
渡
し
て
し
ま
う
。
主
は
、
そ
の
人
が
病
の
床
に
あ
る
と
き
、
立
ち
直
ら
せ
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
な
い
」
と
。「
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
は
自
分
が
量
る
も
の
に
よ
っ
て
自
分
自
身
も
量
ら
れ
る
か
ら
で
す
」〔
マ
タ
イ
七
章
二
節
〕。
そ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
聞
く
だ
け
で
も
恐
ろ
し
く
、
起
こ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
恐
ろ
し
く
、
経
験
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
以
上
に
恐
ろ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
が
御
手
を
離
し
て
去
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
代
わ
っ
て
虚
し
い
悪
魔
と
全
て
の
悪
い
も
の
が
や
っ
て
く
る
の
で
す
。
神
の
言
葉
と
戒
め
と
に
反
し
て
隣
人
を
見
捨
て
た
な
ら
ば
、
も
は
や
、
他
に
何
も
あ
り
得
ま
せ
ん
。
各
々
が
正
直
に
そ
の
こ
と
を
悔
い
改
め
な
い
限
り
、
確
か
に
そ
の
こ
と
は
起
こ
り
ま
す
。
も
し
も
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
母
が
病
気
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
誰
も
が
熱
心
に
奉
仕
し
て
助
け
よ
う
と
望
む
は
ず
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
誰
も
が
大
胆
に
勇
気
を
出
し
て
、
助
け
た
い
と
望
み
、
逃
げ
出
す
ど
こ
ろ
か
、
駆
け
寄
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
が
「
わ
た
し
の
兄
弟
で
あ
る
こ
の
最
も
小
さ
い
者
の
一
人
に
し
た
の
は
、
わ
た
し
に
し
て
く
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れ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
、
皆
は
聞
い
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
第
一
の
戒
め
を
告
げ
る
時
に
、「
第
二
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
る
。
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
も
告
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
は
、
隣
人
愛
の
戒
め
が
第
一
の
神
へ
の
愛
の
戒
め
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
あ
な
た
が
隣
人
へ
何
か
を
行
う
か
否
か
は
、
神
に
対
し
て
行
う
か
否
か
と
同
じ
な
の
で
す
。
あ
な
た
が
キ
リ
ス
ト
に
奉
仕
し
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
働
き
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
ほ
ら
、
あ
な
た
の
目
の
前
に
病
気
の
隣
人
が
居
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
人
に
駆
け
寄
っ
て
奉
仕
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
そ
の
隣
人
に
は
っ
き
り
と
キ
リ
ス
ト
を
見
出
す
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
が
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
言
葉
の
中
に
キ
リ
ス
ト
が
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
隣
人
に
奉
仕
し
た
く
な
い
し
、
そ
の
つ
も
り
も
な
い
と
言
う
の
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
そ
こ
に
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
な
た
が
去
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
を
置
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
も
し
も
キ
リ
ス
ト
が
そ
こ
に
お
ら
れ
た
な
ら
ば
喜
ん
で
キ
リ
ス
ト
に
奉
仕
し
た
だ
ろ
う
に
な
ど
と
い
う
、
あ
な
た
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
虚
し
い
偽
り
の
考
え
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
体
で
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
に
奉
仕
す
る
者
は
確
か
に
隣
人
に
も
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
虚
し
い
嘘
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
悪
魔
が
私
た
ち
に
直
面
さ
せ
る
脅
威
と
そ
の
脅
威
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
に
対
抗
す
る
た
め
の
戒
め
と
励
ま
し
と
し
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
神
の
言
葉
と
戒
め
と
に
反
し
て
隣
人
を
遇
し
て
、
左
手
に
多
く
の
罪
を
犯
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は
大
胆
不
敵
に
も
右
手
で
多
く
の
罪
を
犯
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
た
ち
は
医
者
に
か
か
ろ
う
と
も
せ
ず
、
ペ
ス
ト
を
罹
患
し
て
い
る
人
や
ペ
ス
ト
が
蔓
延
し
て
い
る
場
所
を
避
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
あ
え
て
死
や
ペ
ス
ト
に
近
づ
い
て
神
を
試
み
て
い
る
の
で
す
。
患
者
と
飲
ん
だ
り
遊
ん
だ
り
し
て
、
そ
う
や
っ
て
自
分
の
勇
気
を
見
せ
よ
う
と
し
て
、「
こ
れ
が
神
の
罰
だ
と
す
れ
ば
、
神
が
私
た
ち
を
守
り
た
い
と
お
望
み
な
ら
、
ど
ん
な
医
者
も
私
た
ち
自
身
の
努
力
も
必
22
要
な
し
に
、
良
く
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
は
神
へ
の
信
頼
で
は
な
く
、
神
を
試
み
る
こ
と
で
す
。
神
が
医
療
と
い
う
も
の
を
お
造
り
に
な
り
、
私
た
ち
が
健
康
に
生
き
る
た
め
に
体
調
を
管
理
し
て
労
わ
る
理
性
を
お
与
え
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
も
の
必
要
な
い
と
い
う
人
は
、
持
っ
て
い
る
も
の
を
傷
つ
い
て
い
る
隣
人
に
用
い
ず
、
自
分
自
身
の
体
も
蔑
ろ
に
し
、
神
の
前
で
自
ら
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
人
た
ち
は
、
食
べ
物
や
飲
み
物
、
衣
服
や
避
難
所
を
侮
り
、
信
仰
に
お
い
て
大
胆
に
「
神
が
飢
え
や
寒
さ
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
望
み
な
ら
ば
、
食
事
や
衣
服
が
無
く
て
も
、
そ
の
よ
う
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
は
、
自
ら
死
に
に
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
さ
ら
に
酷
い
の
は
、
そ
う
や
っ
て
自
分
の
体
を
蔑
ろ
に
し
、
ペ
ス
ト
に
対
し
て
何
の
防
御
も
し
な
い
で
、
他
の
多
く
の
人
た
ち
に
無
用
の
負
担
を
か
け
、
そ
し
て
感
染
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
の
人
ひ
と
り
の
体
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
責
任
で
す
が
、
隣
人
の
死
に
対
し
て
も
責
任
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
の
前
で
何
度
も
殺
人
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
人
は
、
町
で
一
軒
の
家
が
火
事
に
な
る
と
、「
神
が
お
望
み
な
ら
ば
、
水
や
消
火
活
動
な
し
に
ち
ゃ
ん
と
町
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
、
町
全
体
が
燃
え
尽
き
る
ま
で
放
置
す
る
よ
う
な
人
で
す
。
私
の
愛
す
る
友
た
ち
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
医
療
に
頼
り
、
助
か
る
た
め
に
必
要
の
こ
と
は
何
で
も
し
な
さ
い
。
家
や
庭
、
通
り
を
燻
し
な
さ
い
。
不
要
不
急
の
外
出
を
避
け
、
人
に
会
う
の
も
避
け
な
さ
い
。
通
常
の
火
事
の
消
火
を
手
伝
う
人
の
よ
う
に
し
て
い
な
さ
い
。
ペ
ス
ト
も
木
材
や
藁
の
代
わ
り
に
体
や
命
を
燃
や
す
火
事
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
な
さ
い
。「
こ
の
よ
う
に
、
敵
が
神
の
ご
計
画
に
よ
っ
て
毒
と
死
に
至
る
糞
尿
を
私
た
ち
に
撒
き
散
ら
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
神
が
私
た
ち
に
恵
み
深
く
あ
る
よ
う
に
と
祈
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
空
気
を
浄
化
す
る
た
め
に
燻
し
、
医
療
に
頼
り
、
必
要
の
無
い
場
所
や
人
と
の
接
触
を
避
け
、
私
自
身
を
蔑
ろ
に
せ
ず
、
私
の
せ
い
で
多
く
の
人
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た
ち
を
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
私
の
不
注
意
で
隣
人
を
死
な
せ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
神
が
私
を
召
そ
う
と
な
さ
る
な
ら
ば
、
神
が
私
に
賜
っ
た
な
す
べ
き
こ
と
を
私
は
や
り
ま
し
た
し
、
私
自
身
の
死
に
対
し
て
も
、
他
の
多
く
の
人
た
ち
に
対
し
て
も
、
私
に
責
任
が
無
い
こ
と
を
、
神
は
確
か
に
見
出
す
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
隣
人
が
私
を
必
要
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
人
も
場
所
も
避
け
る
こ
と
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
進
ん
で
そ
こ
へ
行
き
、
助
け
ま
す
」
と
。
さ
あ
、
こ
れ
が
真
に
神
を
畏
れ
る
者
の
信
仰
で
す
。
愚
か
な
行
い
で
も
、
思
慮
の
な
い
こ
と
で
も
、
神
を
試
み
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ペ
ス
ト
に
罹
患
し
て
回
復
し
た
者
も
、
人
々
を
避
け
、
必
要
が
無
け
れ
ば
会
お
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
の
人
に
助
け
が
必
要
な
ら
共
に
居
る
べ
き
で
あ
る
し
、
見
捨
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
危
機
か
ら
脱
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
が
他
の
誰
か
に
無
用
の
危
険
を
与
え
、
死
な
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
知
恵
あ
る
者
は
「
危
険
を
好
む
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
」〔
シ
ラ
書
三
章
二
六
節
〕
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
町
の
人
々
が
、
隣
人
が
危
機
に
あ
る
場
合
は
信
仰
に
お
い
て
大
胆
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
時
は
注
意
深
く
、
互
い
に
配
慮
し
合
っ
て
、
そ
の
毒
に
対
し
て
助
け
合
う
な
ら
ば
、
死
者
は
少
な
く
て
済
む
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
部
の
人
た
ち
が
怖
が
り
す
ぎ
て
、
危
機
に
あ
る
隣
人
か
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
り
、
他
の
人
た
ち
が
向
こ
う
み
ず
で
、
隣
人
を
助
け
る
ど
こ
ろ
か
危
機
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
す
れ
ば
、
悪
魔
は
そ
れ
を
好
機
と
し
、
死
者
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
者
は
恐
れ
の
た
め
に
、
後
者
は
神
を
試
み
る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
神
と
人
と
に
と
っ
て
有
害
で
す
。
悪
魔
は
逃
げ
出
す
者
に
狙
い
を
定
め
、
留
ま
る
者
を
捕
ら
え
る
の
で
、
誰
も
逃
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
人
た
ち
は
、
さ
ら
に
悪
く
、
ペ
ス
ト
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
人
々
の
間
に
出
て
い
き
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
、
ペ
ス
ト
を
撒
き
散
ら
し
て
他
の
人
に
感
染
さ
せ
る
と
、
自
分
た
ち
は
ペ
ス
ト
か
ら
解
放
さ
れ
て
治
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
で
通
り
や
家
の
中
を
歩
き
回
り
、
ペ
ス
ト
を
他
の
人
や
そ
の
子
ど
も
た
ち
、
使
用
人
た
ち
に
感
染
さ
せ
て
、
自
分
が
助
か
ろ
う
24
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し
ま
す
。
悪
魔
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
信
じ
さ
せ
た
り
、
実
際
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
込
み
を
、
さ
ら
に
強
め
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
も
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
あ
る
人
は
自
分
だ
け
ペ
ス
ト
に
な
っ
た
こ
と
が
お
か
し
い
と
い
う
思
い
で
、
人
々
に
間
に
出
て
い
き
、
他
人
の
家
に
入
る
の
で
す
。
ま
だ
そ
こ
に
ペ
ス
ト
が
届
い
て
い
な
い
の
が
悔
し
く
て
、
そ
こ
に
ペ
ス
ト
を
持
っ
て
い
く
の
で
す
。
ま
る
で
虱
を
誰
か
の
服
に
付
け
た
り
、
蝿
を
部
屋
に
入
れ
た
り
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
が
本
当
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
も
事
実
な
ら
ば
、
私
た
ち
ド
イ
ツ
人
は
人
間
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
悪
魔
で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
、
度
を
越
し
て
悪
い
人
た
ち
も
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
悪
魔
で
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
私
の
助
言
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
を
見
つ
け
た
ら
、
判
事
に
任
せ
て
、
紛
れ
も
な
い
真
の
殺
人
者
、
極
悪
人
と
し
て
処
刑
人
に
引
き
渡
せ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
町
の
暗
殺
者
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。
暗
殺
者
と
同
じ
で
、
誰
が
や
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
こ
か
し
こ
で
人
に
ナ
イ
フ
を
突
き
刺
し
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
こ
こ
で
は
子
ど
も
に
、
そ
こ
で
は
女
性
に
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
ペ
ス
ト
に
感
染
さ
せ
、
何
か
良
い
こ
と
を
し
た
か
の
よ
う
に
笑
っ
て
去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
殺
人
者
と
共
に
住
む
よ
り
は
、
わ
か
っ
て
い
る
分
、
野
獣
と
共
に
住
む
方
が
ま
し
で
す
。
こ
の
殺
人
者
た
ち
に
ど
う
説
教
す
れ
ば
良
い
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
聞
か
な
い
か
ら
で
す
。
私
は
政
府
に
こ
の
人
た
ち
を
見
張
る
よ
う
に
要
求
し
ま
す
。
医
者
と
し
て
で
は
な
く
、
処
刑
人
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
助
言
し
ま
す
。
神
ご
自
身
も
旧
約
〔
レ
ビ
記
一
三
章
一
四
節
〕
に
お
い
て
、
重
い
皮
ふ
病
に
な
っ
た
者
は
共
同
体
か
ら
離
れ
、
そ
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
町
の
外
に
住
む
よ
う
に
命
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
危
険
な
感
染
状
況
で
は
、
な
お
の
こ
と
そ
う
す
べ
き
で
す
。
罹
患
し
た
人
は
、
す
み
や
か
に
人
々
か
ら
離
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
隔
離
さ
れ
、
す
ぐ
医
療
の
助
け
を
求
め
な
さ
い
。
そ
し
て
、
す
で
に
十
分
に
私
が
述
べ
た
通
り
、
そ
の
人
を
見
捨
て
ず
に
助
け
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
感
染
の
拡
大
を
早
く
察
知
し
、
そ
の
当
人
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
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全
体
の
益
と
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
感
染
を
抑
え
、
人
々
の
間
で
拡
大
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
ヴ
ィ
ン
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
今
ま
だ
ペ
ス
ト
は
発
生
源
に
出
て
い
る
だ
け
で
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
ま
だ
空
気
は
清
浄
で
す
。
し
か
し
、
向
こ
う
み
ず
の
人
や
怠
慢
な
人
が
一
部
お
り
、
少
し
だ
け
感
染
し
て
い
ま
す
。
悪
魔
が
脅
か
し
を
か
け
て
私
た
ち
が
逃
げ
出
す
よ
う
に
け
し
か
け
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、
神
が
悪
魔
を
抑
え
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
ア
ー
メ
ン
。
こ
れ
が
、
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
理
解
と
意
見
で
す
。
あ
な
た
が
た
に
何
か
他
の
考
え
が
あ
れ
ば
、
神
が
そ
れ
を
示
し
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
ア
ー
メ
ン
。
二　
書
簡
追
記
こ
の
手
紙
を
出
版
す
る
に
際
し
、
内
容
を
読
み
返
し
て
み
ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
魂
に
配
慮
し
、
こ
の
よ
う
な
死
が
迫
る
状
況
に
お
い
て
振
る
舞
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
短
い
実
践
例
を
付
す
の
が
良
い
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
て
、
日
々
、
口
頭
で
政
府
に
対
し
て
、
ま
た
役
所
に
対
し
て
も
十
分
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
第
一
に
は
、
教
会
へ
行
っ
て
説
教
を
聴
き
、
い
か
に
生
き
て
死
ぬ
か
に
つ
い
て
神
の
言
葉
か
ら
学
ぶ
よ
う
に
、
民
衆
に
呼
び
か
け
る
べ
き
で
す
。
そ
こ
で
、
自
分
が
粗
野
で
必
要
な
対
策
を
取
ら
ず
に
、
ま
た
、
神
の
言
葉
を
蔑
ろ
に
し
て
病
気
の
人
を
放
置
し
て
生
活
し
て
い
な
い
か
、
注
意
す
べ
き
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
真
剣
に
、
涙
と
嘆
き
を
も
っ
て
痛
悔
と
改
悛
を
自
覚
す
る
で
し
ょ
う
。
異
教
徒
や
獣
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
人
、
ま
だ
公
的
な
悔
い
改
め
を
し
て
い
な
い
人
に
ま
で
、
私
た
ち
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
が
届
く
と
思
っ
26
て
い
ま
せ
ん
し
、
そ
の
人
た
ち
は
、
ま
だ
キ
リ
ス
ト
者
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
生
き
た
い
よ
う
に
生
き
て
死
に
た
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
豚
に
真
珠
を
飾
っ
た
り
、
犬
に
聖
な
る
も
の
を
与
え
た
り
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
、
荒
っ
ぽ
く
て
粗
悪
な
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
生
き
て
い
て
も
魂
を
手
放
し
て
い
る
の
で
、
死
ん
で
い
る
の
で
す
。
魂
を
使
い
物
に
な
ら
な
い
丸
太
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
へ
持
っ
て
い
っ
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
感
性
も
理
性
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
に
、
あ
る
人
た
ち
は
罪
の
告
白
を
し
て
、
隣
人
と
和
解
し
、
週
に
一
回
か
二
週
間
に
一
回
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
受
け
、
神
の
約
束
を
信
じ
て
、
牧
師
や
チ
ャ
プ
レ
ン
が
到
着
す
る
前
に
神
が
自
分
を
召
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
間
に
合
う
か
ど
う
か
と
思
い
な
が
ら
、
死
へ
の
備
え
を
し
ま
す
。
こ
う
い
う
人
も
自
分
の
魂
を
手
放
し
て
い
ま
す
が
、
損
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
の
戒
め
に
従
っ
て
い
る
の
で
す
。
多
く
の
人
が
死
ん
で
い
く
中
で
、
た
だ
二
人
か
三
人
し
か
牧
会
者
が
居
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
全
て
の
人
の
と
こ
ろ
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
死
に
際
し
て
キ
リ
ス
ト
者
が
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
を
全
て
そ
の
時
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
死
に
瀕
し
て
い
る
人
が
居
て
、
誰
か
自
分
の
も
と
へ
来
て
説
教
し
た
り
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
与
え
た
り
で
き
る
だ
ろ
う
と
算
段
す
る
の
は
、
そ
の
人
の
罪
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
は
、
神
が
呼
び
集
め
、
求
め
て
お
ら
れ
る
公
の
説
教
や
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
軽
視
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
第
三
に
、
も
し
も
牧
師
や
チ
ャ
プ
レ
ン
を
病
人
の
も
と
へ
送
り
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
発
症
し
た
段
階
か
初
期
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
病
人
が
ま
だ
し
っ
か
り
感
性
や
理
性
を
保
っ
て
い
て
、
病
気
が
進
行
し
て
し
ま
う
前
に
呼
ぶ
べ
き
で
す
。
こ
の
こ
と
を
私
が
言
う
の
は
、
魂
が
口
か
ら
出
て
い
き
そ
う
に
な
る
ま
で
、
あ
る
い
は
、
病
気
の
進
行
で
言
葉
が
話
せ
な
く
な
っ
た
り
理
性
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
ま
で
、
牧
師
を
呼
ば
な
い
怠
惰
な
人
た
ち
が
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
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は
「
愛
す
る
主
よ
、
牧
師
に
最
善
の
こ
と
を
お
教
え
く
だ
さ
い
」
と
か
な
ん
と
か
嘆
願
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
は
、
病
気
だ
と
分
か
る
前
に
は
、
牧
師
が
自
分
の
も
と
へ
来
る
よ
う
に
と
は
願
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、「
は
あ
、
そ
ん
な
に
危
険
で
し
ょ
う
か
。
状
況
は
良
く
な
る
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
言
い
ま
す
。
熱
心
な
牧
師
た
ち
は
、
こ
う
い
う
人
た
ち
に
何
を
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
人
た
ち
の
体
と
魂
と
に
配
慮
す
べ
き
で
す
か
。
獣
の
よ
う
に
生
き
て
死
ん
で
い
く
人
た
ち
で
す
。
こ
の
人
た
ち
は
死
ぬ
直
前
に
福
音
を
語
っ
て
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
与
え
る
べ
き
だ
と
言
い
ま
す
が
、
教
皇
派
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
信
仰
が
あ
る
か
と
か
、
福
音
を
知
っ
て
い
る
か
と
か
、
誰
も
問
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
つ
の
パ
ン
の
塊
が
そ
の
人
の
喉
の
奥
へ
流
れ
込
む
だ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
。
話
す
こ
と
も
で
き
ず
、
福
音
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
を
信
じ
、
理
解
し
、
望
ん
で
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
に
対
し
て
（
特
に
、
以
前
は
軽
率
で
怠
惰
で
あ
っ
た
場
合
）、
私
た
ち
は
何
も
与
え
た
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
不
信
仰
な
人
た
ち
に
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
与
え
な
い
よ
う
に
命
令
さ
れ
て
お
り
、
信
じ
て
告
白
す
る
人
た
ち
に
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
与
え
る
よ
う
に
命
令
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
不
信
仰
な
人
た
ち
が
危
険
に
陥
る
の
は
私
た
ち
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
繰
り
返
し
説
教
し
、
教
え
、
戒
め
、
慰
め
、
訪
ね
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
教
会
や
奉
仕
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
以
上
が
、
私
た
ち
の
経
験
か
ら
の
短
い
実
践
例
で
す
。
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
の
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
書
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
こ
う
し
な
さ
い
と
言
わ
な
く
て
も
、
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
が
た
と
共
に
居
て
く
だ
さ
っ
て
、
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
全
て
、
聖
な
る
油
を
豊
か
に
注
い
で
、
あ
な
た
が
た
に
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
誉
れ
と
栄
光
が
父
な
る
神
と
聖
霊
と
共
に
キ
リ
ス
ト
に
永
遠
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
ア
ー
メ
ン
。
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三　
墓
地
に
つ
い
て
の
追
記
こ
の
死
に
つ
い
て
の
手
紙
を
書
い
た
時
に
私
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
埋
葬
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
私
は
医
者
た
ち
や
全
て
の
上
役
た
ち
に
墓
地
が
町
中
に
あ
っ
て
も
危
険
は
無
い
の
か
判
断
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
私
は
墓
か
ら
立
ち
上
る
蒸
気
や
霧
が
空
気
を
汚
染
す
る
の
か
ど
う
か
分
か
ら
ず
、
そ
う
い
う
こ
と
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
も
し
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
判
断
が
出
さ
れ
た
ら
、
町
の
外
に
墓
地
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
と
に
か
く
私
た
ち
に
は
病
毒
を
抑
え
込
む
責
任
が
あ
る
か
ら
で
す
。
神
は
、
私
た
ち
が
危
険
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
私
た
ち
に
自
分
自
身
の
体
を
労
り
、
面
倒
を
見
て
、
世
話
を
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。
神
は
、
私
た
ち
を
危
険
の
中
で
慰
め
た
り
、
あ
え
て
危
険
の
中
に
置
か
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
で
私
た
ち
が
生
き
る
か
死
ぬ
か
は
神
の
御
心
に
よ
る
の
で
す
。
聖
パ
ウ
ロ
は
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
五
章
で
「
わ
た
し
た
ち
の
中
に
は
、
だ
れ
一
人
自
分
の
た
め
に
生
き
る
人
は
な
く
、
だ
れ
一
人
自
分
の
た
め
に
死
ぬ
人
も
い
ま
せ
ん
」〔
一
四
章
七
節
〕
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
お
い
て
も
異
邦
人
に
お
い
て
も
、
聖
人
に
お
い
て
も
罪
人
に
お
い
て
も
、
町
の
外
に
墓
地
を
設
置
す
る
こ
と
は
古
い
慣
習
に
あ
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
は
私
た
ち
が
見
習
う
べ
き
聡
明
さ
が
あ
り
ま
す
。
聖
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
お
い
て
も
、
寡
婦
の
息
子
を
キ
リ
ス
ト
が
ナ
イ
ン
の
門
で
生
き
返
え
ら
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。（
本
文
に
は
「
ち
ょ
う
ど
、
棺
が
担
ぎ
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
町
の
人
が
大
勢
そ
ば
に
付
き
添
っ
て
い
た
」〔
七
章
一
二
節
〕
と
あ
り
ま
す
。）
こ
の
地
方
で
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は
町
の
外
に
棺
を
埋
葬
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
も
町
の
外
に
墓
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
し
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
も
同
様
で
、
エ
フ
ロ
ン
の
畑
の
端
に
あ
る
洞
穴
を
自
分
の
墓
と
し
て
購
入
し
、
族
長
た
ち
を
そ
の
場
所
に
葬
ら
せ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ラ
テ
ン
語
のefferi 
は
「
運
び
出
す
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
の
言
葉
を
私
た
ち
は
「
埋
葬
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
空
気
を
清
浄
に
保
つ
た
め
、
単
に
遺
体
を
運
び
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
火
葬
し
て
全
て
灰
に
し
て
い
ま
し
た
。
私
の
助
言
は
、
こ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
例
に
倣
っ
て
、
町
の
外
に
埋
葬
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
つ
い
て
も
町
の
中
に
墓
地
が
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
必
要
性
に
駆
ら
れ
て
と
い
う
以
上
に
、
祈
る
環
境
を
整
え
る
点
で
も
町
の
外
に
公
共
墓
地
が
あ
る
方
が
良
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
墓
地
は
静
か
で
良
い
場
所
に
あ
る
べ
き
で
、
人
々
が
黙
想
し
、
死
者
を
思
い
起
こ
し
、
終
末
に
お
け
る
復
活
の
こ
と
を
考
え
て
祈
る
場
所
で
あ
る
べ
き
で
す
。
つ
ま
り
、
聖
な
る
場
所
に
な
れ
ば
良
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
に
聖
人
た
ち
が
眠
っ
て
い
る
と
疑
わ
ず
、
畏
れ
を
も
っ
て
足
を
運
ぶ
場
所
で
す
。
さ
ら
に
、
祈
り
に
相
応
し
い
絵
や
肖
像
画
が
壁
に
描
か
れ
て
い
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
墓
地
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
本
当
に
町
の
中
に
あ
り
、
四
、
五
本
の
道
が
通
っ
て
い
て
、
二
、
三
の
市
場
が
あ
り
、
忙
し
な
く
、
静
け
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
日
、
も
う
昼
も
夜
も
人
々
が
行
き
交
っ
て
い
ま
す
。
人
や
動
物
が
家
か
ら
出
入
り
し
て
は
墓
地
を
通
り
ま
す
。
も
は
や
墓
地
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
祈
る
と
か
、
墓
に
参
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
誰
に
も
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
、
聖
人
た
ち
が
眠
る
場
所
で
死
者
の
復
活
に
つ
い
て
考
え
て
、
祈
ろ
う
と
し
て
も
、
み
ん
な
通
路
だ
と
思
っ
て
い
て
、
通
る
時
に
死
者
を
思
い
起
こ
す
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
、
人
々
が
行
き
交
か
う
公
共
30
の
場
所
で
、
そ
れ
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
、
私
は
墓
地
を
エ
ル
ベ
川
の
ほ
と
り
か
、
森
の
中
に
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
も
墓
地
を
誰
も
通
行
し
な
い
よ
う
な
本
当
に
静
か
な
場
所
に
設
置
し
た
ら
、
霊
的
で
聖
な
る
場
所
に
な
り
、
死
者
に
参
る
こ
と
が
で
き
て
、
祈
る
場
所
と
し
て
相
応
し
く
な
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
が
私
の
助
言
で
す
。
望
む
な
ら
ば
、
そ
う
し
て
く
だ
さ
い
。
誰
か
が
よ
り
良
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
私
は
誰
の
主
人
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
四　
書
簡
あ
と
が
き
最
後
に
、
私
た
ち
か
ら
注
意
と
お
願
い
が
あ
な
た
が
た
に
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
た
め
に
神
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。
孤
独
な
サ
タ
ン
が
も
た
ら
す
、
ま
さ
に
霊
的
な
ペ
ス
ト
に
対
し
て
神
が
教
え
、
私
た
ち
の
戦
い
を
助
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
。
そ
う
や
っ
て
、
特
に
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
冒
涜
す
る
こ
と
で
、
サ
タ
ン
は
世
界
に
毒
を
ば
ら
撒
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
分
派
の
連
中
も
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
、
サ
タ
ン
は
猛
々
し
く
キ
リ
ス
ト
の
日
を
我
が
も
の
に
し
た
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
こ
と
で
す
が
、
サ
タ
ン
は
子
ど
も
み
た
い
に
勝
ち
誇
っ
て
私
た
ち
か
ら
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
奪
い
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
教
皇
制
の
も
と
で
は
、
ち
ょ
う
ど
修
道
士
が
被
る
フ
ー
ド
付
き
の
ロ
ー
ブ
が
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
サ
タ
ン
は
肉
に
対
し
て
攻
撃
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
や
、
サ
タ
ン
は
霊
に
対
し
て
攻
撃
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
体
と
言
葉
と
を
無
意
味
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
彼
ら
は
私
の
小
冊
子
に
対
し
て
の
回
答
を
ず
い
ぶ
ん
前
に
送
っ
た
と
言
う
の
で
す
が
、
驚
く
こ
と
に
今
日
ま
で
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
は
ま
だ
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
私
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は
、
神
の
御
心
な
ら
ば
、
も
う
一
度
ま
た
彼
ら
に
返
事
を
し
て
議
論
を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
彼
ら
は
以
前
よ
り
も
邪
悪
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
彼
ら
は
、
カ
メ
ム
シ
み
た
い
に
、
自
ら
の
悪
さ
の
た
め
に
悪
臭
を
放
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
カ
メ
ム
シ
は
潰
そ
う
と
す
る
と
余
計
に
悪
臭
が
ひ
ど
く
な
り
ま
す
。
私
の
書
い
た
小
冊
子
が
、
彼
ら
の
大
き
く
開
い
た
口
か
ら
誉
む
べ
き
神
が
守
っ
て
く
だ
さ
る
人
た
ち
を
助
け
出
し
、
さ
ら
に
、
真
理
の
う
ち
に
強
め
、
信
仰
を
堅
く
す
る
の
に
十
分
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
救
い
主
で
あ
る
主
キ
リ
ス
ト
が
真
の
信
仰
と
熱
烈
な
愛
と
に
お
い
て
あ
な
た
が
た
皆
を
守
り
、
終
わ
り
の
日
ま
で
汚
れ
の
な
い
よ
う
に
私
た
ち
皆
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
。
ア
ー
メ
ン
。
貧
し
い
罪
人
で
あ
る
私
の
た
め
に
祈
っ
て
く
だ
さ
い
。
解　
題
こ
の
著
作
（
い
わ
ゆ
る
、
ル
タ
ー
の
ペ
ス
ト
書
簡
）
は
、
も
と
も
と
書
簡
で
あ
る
た
め
表
題
は
無
く
、
た
だ
「
敬
愛
す
る
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
の
牧
師
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヘ
ス
博
士
、
な
ら
び
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
に
仕
え
る
同
僚
た
ち
へ
」
と
い
う
宛
名
が
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
出
版
す
る
際
に
『
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
』
と
い
う
表
題
が
付
け
ら
れ
32
た
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
自
身
が
付
け
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
今
回
の
翻
訳
に
際
し
て
底
本
と
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
版
の
註
釈
に
は
「
お
そ
ら
く
ル
タ
ー
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
お
い
て
ル
タ
ー
の
主
要
な
著
作
の
多
く
を
出
版
し
て
い
た
ハ
ン
ス
・
ル
フ
ト
印
刷
工
房
で
出
版
さ
れ
た
複
数
の
版
で
『
人
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
』
と
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
ル
タ
ー
も
こ
の
表
題
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
二
五
年
に
ヴ
ロ
ツ
ワ
フ
で
ペ
ス
ト
が
大
流
行
し
た
際
に
、
当
地
の
福
音
主
義
教
会
の
説
教
者
で
あ
っ
た
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヘ
ス
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
者
が
死
に
瀕
す
る
状
況
か
ら
逃
れ
る
の
は
相
応
し
い
こ
と
か
ど
う
か
」
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
返
事
と
し
て
ル
タ
ー
が
書
い
た
書
簡
を
出
版
し
た
も
の
で
、
こ
の
表
題
は
ヘ
ス
の
質
問
を
受
け
て
付
け
ら
れ
て
い
る
と
推
察
す
る
。
ル
タ
ー
は
聖
書
か
ら
自
由
に
引
用
す
る
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し
も
聖
書
本
文
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
翻
訳
に
お
い
て
は
基
本
的
に
新
共
同
訳
を
用
い
て
い
る
。
新
共
同
訳
の
章
節
は
〔　
〕
内
に
記
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
新
共
同
訳
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
と
ル
タ
ー
の
原
文
の
意
味
に
合
わ
な
く
な
る
場
合
は
、
ル
タ
ー
の
引
用
を
翻
訳
し
た
。
構
成
は
、
一　
書
簡
本
文
、
二　
書
簡
追
記
、
三　
墓
地
に
つ
い
て
の
追
記
、
四　
書
簡
あ
と
が
き
と
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
の
書
簡
は
一
の
本
文
と
四
の
あ
と
が
き
の
み
で
あ
っ
た
。
二
と
三
の
追
記
は
出
版
に
際
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
〜
四
の
構
成
の
標
示
は
訳
者
に
よ
る
も
の
で
、
定
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
内
容
に
対
す
る
考
察
は
他
の
方
々
の
論
文
に
譲
る
が
、
こ
の
著
作
は
五
〇
〇
年
前
の
ド
イ
ツ
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
日
本
に
生
き
る
我
々
か
ら
す
れ
ば
判
断
が
難
し
い
言
い
回
し
や
過
激
な
表
現
も
目
に
付
く
。
し
か
し
、
こ
の
短
い
書
簡
の
中
に
は
、
単
に
疫
病
の
流
行
に
対
す
る
対
応
だ
け
で
な
く
、
ル
タ
ー
の
神
学
的
な
考
え
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
我
々
が
現
代
の
予
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断
を
も
っ
て
ル
タ
ー
に
幻
想
を
抱
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
当
時
の
状
況
や
ル
タ
ー
の
奥
行
き
や
広
が
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
限
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
意
図
で
、
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
い
る
。
